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Effect of pulping temperature on the morphological
properties of TMP made from pine wood
Subject Chips from pine wood were subjected to thermo-
mechanical pulping (TMP) at 140 and 180 ◦C for 5 minutes,
whereas the cooked chips were defibrated using a single
disk pressurized refiner at the same temperatures (140 and
180 ◦C). The fibres were tested for some of their morpho-
logical properties including fibre length, fibre width, cell-
wall thickness. Moreover, the fine fibre fraction (zero fibres)
and the content of splinters were also estimated. The re-
sults reveal, that increasing the temperature during thermo-
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and the fibre wall thickness. It also increases the amount of
fine fibres and increases the curl factor.
1 Material und Methodik
Kiefernholzhackschnitzel wurden nach dem TMP-Verfahren
bei 140 und 180 ◦C fu¨r 5 Minuten thermisch aufgeschlos-
sen. Die Zerfaserung erfolgte in einem Einscheibenrefi-
ner mit einem Scheibenabstand von 0,3 mm bei jeweils
140 und 180 ◦C. Die so erzeugten Fasern wurden mit
Hilfe des Faserstoffanalysegera¨tes (Mod. FibreLab, Fa.
Metso) auf einige ihrer morphologischen Eigenschaften hin
untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammen-
gestellt.
2 Ergebnisse und Diskussion
Es wird deutlich, dass eine Erho¨hung der Aufschlusstem-
peratur von 140 auf 180 ◦C die Faserla¨nge von 1,88 auf
1,68 mm verku¨rzt und den Faserdurchmesser von 34,7 auf
30,9 µm verringerte. Ebenfalls nahm die Faserwandsta¨rke
hierdurch von 12,4 auf 11,5 µm ab. Der Feinanteil erho¨hte
sich von 14,79 auf 22,92%. Die Zunahme des Feinanteils
steht mo¨glicherweise mit der oft in der Fachliteratur getrof-
fenen Feststellung in Zusammenhang, dass durch eine ex-
zessive Erho¨hung der Aufschlusstemperatur eine Abnahme
der Biegefestigkeit der hergestellten MDF einhergeht (vgl.
z.B. Schneider 1999).
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Splitter- Faserla¨nge Faser- Faserwand- Feinanteil Kra¨usel-
Faserstoff anteil durchmesser sta¨rke faktor
% mm µm µm % %
TMP 140 ◦C, 5 min 41,8 1,87 34,9 12,5 13,98 8,0
1,89 34,4 12,2 15,60 7,5
1,88 34,7 12,4 14,79 7,8
TMP 180 ◦C, 5 min 40,1 1,67 30,9 11,5 22,29 12,1
1,68 30,8 11,5 23,54 11,9
1,68 30,9 11,5 22,92 12,0
Tabelle 1 Morphologische
Eigenschaften von Faserstoffen
aus Kiefernholz in Abha¨ngigkeit
von der Aufschlusstemperatur
(140 und 180 ◦C)
Table 1 Morphological
properties of TMP from pine
wood prepared at pulping
temperatures of 140 and 180 ◦C
einigungen (AiF- Nr. 14801 BG) u¨ber den Internationalen Verein fu¨r
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